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Banco Urquijo Catalán
Memòria de Texercici de 1933
Per creure-la d*un remarcat Interès pels nostres llegidors reproduïm a conti
maadó la Memòria que ha estat presentada als senyors accionistes.
Ctp circamatftncia extraordinirla me- | aquest Banc ban trobat sempre, àdhuc
relx senyaiar-se especialment, pel que
es refereix a la vida del nostre Banc,
durant l'exercici de 1933, de que tenim
l'honor de donar-vós compte.
Les que influïren en ella, sense apar¬
tar-la de la normalitat, foren de caràc¬
ter general i ti;igaeren semblant reper¬
cussió en tols els sectors comercials: de¬
pressió de negocis, deguda principal-
meiit a la restricció dels corrents circu¬
latoris del comerç, adoptats per tots els
països en una sort de pugilat de vessa-
ala internacional, amb el seu seguici de
bloqueigs, contingents, intervencions
en els canvis, etc.; inquietud i malestar
provocats per incerteses polítiques i
agitacions socials; augments de despe-
•es generals derivats de noves lleis fis¬
cals i d'assegurances i principalment en
ordre als Bancs, a Espanya, de les Ba¬
ies de treball vigents per al seu perso¬
nal des del l.er de gener de 1933; im¬
post sobre la renda; reducció del tipo
d'interès dels comptes corrents; ajorna¬
ment indefinit de la solució de proble¬
mes tan consubstancials amb la vida
econòmica espanyola com els ferrovia¬
ris i els de comunicacions marítimes,
han esiat factors d'un malestar general
que forçosament ha degut influir, con¬
trariant-lo, en el desenrotllament dels
negocis; però que ensems han servit
per a provar la vitalitat de la nostra eco¬
nomia.
A mantenir-la ha contribuït el nostre
Banc, com tota l'organifzacló que s'e¬
nalteix amb el nom de Urquijo, pres¬
tant eficaç apoi als elements agrícoles,
industrials i mercantils que constituei¬
xen el nucli de. la seva clientela i que
en quant afecta a la seva relació amb
en els moments de més accentuada cri¬
si, la millor disposició i l'empar més
decidit.
La nostra clientela ha correspost a
dita actitud amb franca adhesió i això ^
ens ha permès arribar al final de l'exer- |
cíci amb els satisfactoris resultats que
acredita el nostre Balanç, que s'ajusta
totalment a les normes dictades pel
Consell Superior Bancari, i que, sense
desatendre els deures estatutaris, ens
permet deixar reduïts a una pesseta,
per a memòria, les despeses de consti¬
tució, després d'amorti z»r 94,07876
pessetes amb càrrec exclusiu als resul¬
tats de l'últim exercici.
AgraïiS i honrats per l'estreta solida¬
ritat amb que ens afavoreix ei Banc Ur¬
quijo i satisfets de l'actuació del nostre
personal, sotmetem al vostre examen i
aprovació el Balanç i els comptes de
1933 i us proposem l'adopció dels se¬
güents acords:
Primera. S'aprova la Memòria i la
gestió del Consell i de la seva Comis¬
sió Delegada; el Balanç de situació tan¬
cat al 31 de desembre de 1933; la liqui¬
dació del compte de pèrdues i ganàn-
cies i el repartiment de beneficis cor¬
responents a dit any.
Segon. S'acorda el pagament d'un
dividend actiu de vint-i-dues pessetes i
cinquanta cèntims per acció, equivalent
al quatre i mig per cent del seu valor
nominal, i, per tant, al 60 per 100 del
dividend abonat per l'any 1930.
Barcelona, 24 de març de 1934.—Vist
i plau. El President, Estanislau de Ur¬
quijo i Ussia.—Z\ Director i Secretari
Qeneral, Fèlix Escalas.
Detall de les Despeses i Beneficis de l'any 1933
Pèrdues Beneficis
Importen els beneficis per tots conceptes.
















Dividend actiu Pessetes 556,875'—
Obligacions estatutàries • 80,582*35







El Sr. Francesc Armella, en aquesta
mateixa tribuna lliure de l'edició de di¬
vendres passat dia 6, pretén respondre
a unes lletres obertes meves publicades
anteriorment en aquest mateixDiari.
El meu contradictor vol ésser més
objectiu encara que jo no he estat en
les meves anteriors manifestacions, i
adopta l'«ironia» o això que ell creu
ironia, per a respondre a conceptes per
mi exposats, que encara que li pesi no
podrà desvirtuar.
Diu que les botigues de peix existei¬
xen a Mataró d'abans de la Dictadura.
He de repetir-li novament, que fou en
temps d'aquesta que s'establiren i du¬
rant el manament de l'Alcalde senyor
Palau
Perquè abans sols existia a Mataró el
costum de vendre peix a l'entorn del
roiHo on el venen els pescadors.
Després, i em ratifico en les meves
manifestacions anteriors, la situació de
aleshores va afavorir l'obertura de dues
tendes al carrer de Sant Antoni, una
d'elles propietat del senyor Armella,
precisament. Encara a major abunda-
ment, li recordaré en aquest senyor
la reunió celebrada en el nostre Ajun¬
tament durant l'agost de 1928, sota la
' presidència de l'alcalde senyor Palau a
la que hi assistiren els venedors de peix
Nasari, Ferriols, Pau, el senyor Arme¬
lla i el signant. En aquesta reunió s'ha¬
via de tractar del tancament de les boti-
I
goes, no aconseguint-se res, per la ne-
'
gativa dels propietaris de les tendes del
i carrer de Sant Antoni, Pau i Armella.
Resultat d'aquella reunió fon que el
! peix pagui arbitri, doncs l'Alcalde se-
! nyor Palau, fort de l'ajut dels peixeters
Armella i Pau, cregué que havia d'ésser
il la contrapartida de la protecció que els
I hi dispensava.
i No recordo el fet de que jo em ne¬
gués a signar un document demanant
la clausura de les tandes, i encara li di¬
ré més, nego el fet. Qui coneix el meu
historial dins l'estament, historial mo¬
dest però sempre d'avançada, sap que
he estat a tothora un element actiu en la
creuada contra les botigues, i per tant,
és tota ona llarga actuació que desmen¬
teix la seva afirmació gratuïta, perme¬
tent-me encara recordar-li, que el tan¬
cament d'unes botigues a Barcelona
durant l'Alcaldia del senyor Martínez
Domingo, cap a l'any 1920, fou gràcies
a les gestions que em va cabre l'honor
de dirigir, i el mateix puc dir d'ones
altres cap a l'eny 1925, temps del tris¬
tement cèlebre Martínez Anido.
Aclarits aquests extrems, res més he
de dir. Sempre he posat el meu modest
esforç i els meus interessos al servei de
la col·lectivitat com així ho prova una
llarga vida societària, que si es vol no
tindrà molt valor, però almenys, espero
em posi a cobert de certes ironies que
a força de repetir-se, podrien esdevenir
insídies.
Marian Gregori Costa
Carrer Sant Francesc de P., 75
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió de divendres
de la Comissió de Govern
Divendres passat celebrà la seva ses¬
sió setmanal la Comissió de Govern.
Segons la referència oficiosa facilitada
pel Secretari, quasi tota la sessió fou de¬
dicada a assumptes purament de tràmit.
Despatx oficial
Aprovada l'acta, hom donà compte
d'una circular de l'Ajuntament de Ripo¬
llet perquè l'Ajuntament s'ajunti a la
seva petició de desgravar l'arbitri sobre
el vi, i d'una comunicació demanant la
cooperació de l'Ajuntament per a faci¬
litar el trasllat a Ripoll de les despulles
; del patriota Francesc Català, mort en el
I seu exili de Brussel·les,
i Varen passar a la Conselleria reepec-
I tiva les instàncies de J. Castellà dema*
I nant la plaça vacant d'Encarregat de la
, Pescateria; J. Carbonell perquè se li
> adjudiquin les taules 12 i 13 de la Pla¬
ça i J. Brilles demanant ajuda econòmi¬
ca per entrar en un Sanatori a guarir-
I se d'una malaltia.
' S'admeté la renúncia de les taules 14
i 15 de la Plaça presentada per Gregori
Feu i s'adjudicaren a P. Armengol.
S'aprovà...
j adquirir aparells orfopèdics als ma-
f lalts pobres Pau Pasqual i Joaquim Ca¬
là; contestar a J. Cardona que quan es
< proveeixi el càrrec que sol·licita es tin-
i drà en compte el seu escrit; la relació
! de jornals de la setmana última de març
[ que puja 1.857 80 pessetes; les factures
; presentades per S. Bofill i S. Huesca;
I indicar a A. Sera, J. B anc i j. Picón
I que la plaça de peó que sol·liciten serà
I proveïda per concurs al qual podran
prendre part; retornar a Foment l'expe¬
dient sobre les contribucions especials
del paviment del carrer de Santa Maria;
i la concessió dels permisos d'obres de¬
manats pels senyors J. Amat, A. Grané,
J. Pujol, C. Manzanares, J. Grau, A. Pia
i Fàbriques i Urbanitzacions S. A.
Arranjament de la façana posterior
de l'Ajuntament
Així mateix va acordar-se arranjar la
façana posterior dr l'Ajuntament, apro¬
vant-se el pressupost d'aquesta millora
el qual puja 7.713*75 pessetes; aquestes
obres es faran per administració.
Després es facultà a l'Alcalde per fer
determinades gestions prop els propie¬
taris de la fàbrica Mas del carrer de Co¬
lom, per facilitar posar en línia l'es¬
mentat carrer, i es donà compte d'un
telefonema del diputat senyor Comas
donant compte de la bona marxa de
l'assumpte del desviament d'aigües.
L'hora de les sessions
Finalment, la Comissió de Govern
acordà que les seves sessions setmanals,
comencin des d'aia a les 9 del vespre,
en lloc de les 7 com abrns.





Anit i davant una concorrèncla nom*
broBÍssima que omplia totalment el Ci¬
nema Modern, tingué efecte la reunió
organi zada per Sala Teixidó amb mo¬
tiu de l'inauguració de la nova i esplèn¬
dida Sala que prosseguint incansable¬
ment la seva obra ha muntat Josep Tei¬
xidó.
La vetllada que ens ocupatingué algu¬
nes deficiències que no podem silenciar
precisament per a que aquesta afició
ctda dia més esplendorosa no s'estron¬
qui. Ens referim a la forma en que es
descabdellà el programa. De primer
s'havia anunciat el combat Max Brown-
Conesa. Després resultà que el primer
no podia lluitar per a poder-ho fer avui
a Barcelona. Fou anunciat que seria
substituït per Moreno, però en el mo¬
ment del combat digueren que el subs¬
titut es deia Morgan. La diferència de
potència entre aquest i Conesa de se¬
guida es manifestà. El resultat fou que
durant la primera represa feren un si¬
mulacre de lluita i quan en la segona
l'àrbitre advertí a Conesa que tenia de
picar, l'altre es retirà, essent desqualifi¬
cat per haver abandonat sense motiu.
La xiulada fou de pronòstic i cal con¬
venir que al públic li sobrava raó. En
els preliminars anunciats també hi ha¬
gueren variacions, no celebrant-se el
combat Esteve I-Cassasas, els quals fe¬
ren una exhibió ó de dos o tres minuts.
Això fou degut a que els amateurs que
prenen part als cimpionats de Caïa'u-
nya mentre duren aquests no poden
prendre part en cap reunió. No creiem
que aquestes deficiències fossin sa¬
budes a temps per a poder subsanar¬
les, però és necessari que una altra ve¬
gada es procuri preveure-les a temps
per tal que no es pugui donar lloc a
que el públic es consideri enganyat.
1 passem als combats. Primer feren
un matx a 5 r. de 2. m. Llovet de la
S T. i Alcañiz, del B. B. C. La lluita
resultà embarullada, però entusiasta.
Llovet guanyà merescudament per
punts.
Després diversos boxadors efectua¬
ren una exhibició.
Seguidament vingué el combat Co-
nesa-Morgan del qual ens ocupem més
amunt.
Pujaren ai ring Trinxer i Gil. A la
primera represa aquest sortí amb gran
empenta i Trinxer es mostrà quelcom
sorprès. A la segona, però, el mataroní
en una brillant reacció començà a cas¬
tigar durament al seu adversari. Quan
es disputava la quarta represa, Gil que
js havia estat fortameni tocat, acusà un
gran cop a la barba i potser per evitar
un k o., abandonà. El públic tributà a
Trinxer una formidable ovació i aquest
feu moltes demostracions d'alegria, al¬
gunes francament exagerades, i és ne¬
cessari que procuri moderar-se. Trin-
xir és ja un boxador de classe i allò no
li escau.
Ei matx clou fou la revenja entre Ru¬
dolf Ditz i Marín. El combat fou molt
dur. Diaz es mostrà més agressiu i
combatiu, i Marín portà el combat amb
més astúcia defensiva i potser amb més
experiència. L'àrbitre entengué que Ma¬
rín portava aventatge de punts i li con¬
cedí la vic'òria. La decisió fou molt
Dr. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanitat —- Metge de tHospital Qinlc
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Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, prat. (cantonada Lepant) MATARÓ
discutida i molts la xiularen. Diaz es
mostrava francament disgustat pel fall
Després vàrem veure que l'àrbitre era
apos rofat per alguns espectadors en
excés apassionats. Les discussions du¬
raren llarga estona. A nosaltres, amb
sinceritat, el fall no ens sorprengué.
Potser es podia haver donat matx nul.
No creiem que l'àrbitre que era el se¬
nyor Rizo tingués interès en perjudicar
a Díiz i lamentem que aquest no po¬




L'Esport Ciclista Mataroní organit¬
za una nova cursa
Esport Ciclista Mataroní, incansable
com sempre, ja prepara ona altra pro¬
va reservada solament a corredors nt ò-
fits, pel proper dia 24 d'aquest mes.
La corsa es desenrotllarà en el se¬
güent circuit: Carretera de Mata, Sant
Vicenç de Llavaneres, Arenys de Munt,
Sant Iscle de Vellalta, Canet de Mar,
Maiaró, Argentona, Vilassar i arribada
enfront de l'Auto Garaig Mataró. Total
60 quilòmetres.
Dintre pocs dies donarem a conèixer
la llista de premis que aquesta vegada
seran quasi tots en metàl·lic.
Esports de Neu
Excursió a Núria pels dies 14 i 15
Han quedat obertes les llistes per a
l'excursió a Núria que el Club d'Esquí
Maiaró organitza per les properes fes¬
tes de la República. La sortida serà el
dissabte dia 14 a la matinada retornant
el diumenge al vespre. Es recomana a
tots els que vulguin assistir-hi s'inscri¬
guin abans del dijous per a donar
temps a encarregar les habitacions. La
neu éi bona, per haver nevat aquests
darrers dies i es poden escalar lois els
pics més alts.
Per inscripcions al Bar Montserrat.
—S'apropen ja les diades de Primera
Comunió i hom jt comença a rumiar
quin regal faran als infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té




Penya Tigres, 1 - Grup Lleó XIII, 4
Diumenge passat al malí, al camp de
l'ex-Sladium s'efectuà aquest partit.
La primera part es finalitzà amb el
resultat de 3 gols a 0 a favor del Lleó
XIII els quals foren marcats 2 per En
Mir i 1 per P. Clavell. A la segona part I
els Tigres aconseguiren el gol de l'ho¬
nor en executar Parés un penal; el
Lleó Xlll marcà novament un altre gol
per obra de Mir, i amb el resultat de
4 a 1, finalitzà l'encontre.
L'equip guanyador fou: P.ñol, Trias,
F. Recoder, j Recoder. F. Clavell, Na¬
varro, Mir, Torres, Miralpeix, Pineda i
R. Clavell.
L'equip dels Tigres fou: Farràs, Puig,
Pagès, Soler, Ramon, Lladó, Llinàs
Vallmajor, Galindo, Parés i Andreu.
Els millors. Pinol, Trias i F, Clavell
per l'equip guanyador i pels vençuts,
Galindo, Ramon i Lladó.
Basquetbol
L'Iris a Ripollet
Diumenge passat l'Iris es traslladà a
Ripollet on celebraren on partit que re¬
sultà molt renyit, guanyant els ripolle-
tenes per 20 a 18,
Àstrologia-Astronomía
Els aficionats podran practicar amb
telescopi de 81 mjm. S'admeten 7
inscripcions solament. 5 ptes. mes.
Sant Antoni, 74, Estanc.
Cap al Primer
Congrés Fejocista!
Aquesta serà la primera vegada en
que la Federació de Joves Cristians de
Catalunya reunirà a Barcelona tota la
seva Joventut i on podrà demostrar als
ulls de tothom el seu programa, les se¬
ves doctrines i els seus fins nobies que
l'impulsen. On es desfaran toies les ca¬
lúmnies que se li han prodigat.
Hi ha mentalitats tan esquifides que
fan possible l'expansió d'aquestes.
Hom ha sentit dir, Fejocisme i Feixis¬
me és el mateix, i han fet aquesta afir¬
mació — la gent aquesta de que suara
parlàvem—perquè el dia 22 i 23 hi ht
el Congrés Fejocista a Barcelona i el
mateix dia 22 d'abril a Espanya es reu¬
neixen els partidaris de Gil Robles a
l'Escorial. Això els ht servit per sembrar
el confusionisme en mig de molta gent,
ja sia per ignorància, ja sia per mala fè.
Nosaltres, els Joves de la F. J. C. de C.,
no podem deixar passar aquestes insí¬
dies i hem de fer constar ben alt que
no som ni podem éaser feixistes i heu's
ací el per què:
Primer.—Perquè som cristians. El
feixisme va contra la llibertat, i el Cris¬
tianisme és contrari a toia tirania.
Segon.—Perquè som catalans. I com
a catalans som enemics també de tota
tirania, podeu comprovar-ho resseguint
tota la nostra Història.
Ei nostre poble, malgrat totes les vi¬
cissituds que ha passat sempre, ha estat
amant de la llibertat i quan li han vol¬
gut usurpar i li han usurpat, ha vessat
la seva última gota de sang per aquesta
llibertat.
Que sàpiga tothom, tots els catalans,
que aquest primer Congrés no és fei¬
xista ni ho pot ésser i que se'i mirin
amb bons ulls, ja que és la Joventut Ca¬
talana que vol redimir la Pàtria esclava
de l'error i portar-la toia al Crist.
Tota cap al Congrés! Que no n'hi fal¬
ti ni un!
Un congressista
MATERIALS PER A CONSTRUCCIÓ
Rajoles - Tubs - Refraclàris
Ciments P. B. P0N5-C. Sta. Teresa, 44
Les activitats de l'As-
sociació de Cinema
Amateur Mataró
Després de la sessió de presentació,
•mb tant d'èxit realitzada a la Sala Ca¬
banyes, l'Associació, continuant la tasca
que s'ha imposat de divulgació cinema¬
togràfica, ha obtingut la presentació •
Mataró de l'obra que ha valgut a Fritz
Lang ei títol de millor reali'zador del
món «El testament del Dr. Mthuse», en
la que el reaii'zidor dels Nibelungs,
Metropolis, Spione, M t d'altres, s'ultra¬
passa ell mateix.
Creiem que la presentació al Teatre
Clavé Palace d'aquesta obra serà def
gust dels aficionats al cinema ja que éa
una lliçó d'incalculable valor.
Notes Religioses
Dijous. — Sant Juli, p.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en
sufragi de Isabel i Carme Vives (a. C. i.)
BatUïm ^aftoqmú de Sania Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 8; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Ve8pre,a un quart
de vuit, Rosari, visita al Santíssim, Sep-
tenari a la Verge de l'Alegria i novena
a Sant Josep Oriol.
Demà, vespre, a les 7'15, Hora Santa.
Pmòqtúa ée Sani Jam i Sani /«aap.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació. Vespre, a un quart




Avui i cada dia: la grandiosa produc¬
ció espanyola, música del mestre Vives,
«Dona Francigquifa», per Raquel Ro¬
drigo, M. Vazquez i M Pa acios; la fi-
nísslma i deliciosa comèdia per Lili
Damita «El rey de los fósforos», I els
dibuixos «Restaurant de Betty».
Observatori Meteeralògic 4e lee
císceles Pies «e Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 11 d'abril 1914
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DIARI DE MATARÓ 3 <■ m
Informació del di
taclUlada per l'Agtecla Pabra per contertacle* lelet^alquea
Barcelona
930 tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Estat de! temps a Catalunya a les S
hores:
En general el temps es bo però bl ha
molts núvols i a'gunes boires essent les
més importants les que es registren a la
Ribagorça i a la mar prop de la costa
des de Barcelona Qns a les goles de
l'Ebre.
Sota l'influència dels vents del sud
que s'estableixen a la Península s'ha
iniciat un notable aogment de la tempe^
ratura a tot Catalunya que produeix el
desgbç de la neu a les comarques pire*
nenques.
£1 President de la República
i el President de la Generalitat
El senyor R&faei Sánchez Querrá, se¬
cretari del President de la República,
ha conferenciat telefònicsment amb el
President de la Oenetaliiat per a noiiS-
car-li que en principi S. E. tenia el pro-
;>pòsit d'invitar-io a! concert popular
que es celebrarà el proper dia 14 al Pa¬
lau Nacional amb motiu de les festes
de l'aniversari de la proclamació de la
República, però tenint en compte el dol
recent, S. E. ha desistit de l'invitació.
Annnci de l'arribada d'uns vaixells
I bandes de música japonesos
Aquest ma;í, el cònsol de! Japó ha vi¬
sitat cl President de la Oencralifat per a
comunicar-li que ei dia 15 de maig arri¬
baran a Barcelona dos creuers de guer¬
ra japonesos a bord dels quals hi viat¬
gen unes bandes de música, les quals
donaran concerts populars » Barcelona.
Manifestacions del senyor Selves
El senyor Selves ha manifesiat qne el
>proper dimarts, a les quatre de la tarda, j
es reunirà la Junta organi'zidora del |
Sometent de Catalunya per a tractar dels I
Comifès permanents local, municipal i <
de partit. 1
Referint-se ai conflicte del ram de
l'aigua, ha dit que conJinusva en la ma¬
teixa situació d'ahir, essent 27 Ics fàbri- ¡
quea que funcionen, 11 les que treba- f
lien amb dificultats i 26 ies que no Ire- j
ballen. \
V
La tSoli» denunciada |
€Solidaridad Obrera» d'avui ha estat :
denunciada per injúries a les au'oritats. |
Madrii I
930 tarda |
Les dificultats del Govern per a la |
aprovació del projecte d'amnistia
Francesc de P. Barbosa Pons
Metg* de l'Hospital Qínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
1 DE LA NUTRICIÓ
Sant Agosti, 31 MATARÓ Telifon 212
Per altra banda al Qovern també el
perocupa trobar una fórmula per la
qual desaparegui la data «tope» del 3
de desembre que es determina per als
incursos en delictes compresos en l'am¬
nistia i a la qual, s'oposen els socialis¬
tes.
Sembla qne finalment es trobarà un
acord a base de que l'amnistia com¬
prengui tols els delictes que no s'hagin
comès durant el període d'estat d'alar¬
ma i prevenció, amb la qual cosa s'a¬
contenten els socialistes.
Altrament, el Qovern té el propòsit
d'habilitar hores extraordinàries, el dia
13 per tal que la liei d'amnistia quedi
aprovada aquell dia i pugui aparèixer a
la Gaseta del dia 14.
Preparant el desembarc
de forces a Ifni
LAS PALMAS. — Noííries de Ifnl
diuen que la tranquii'litat allí és abso¬
luta. El coronel Capsz 1 els seus amics
continuen en aquells paratges dirigint
alguns treballs als quals s'han prestat
voluntàriament els indígines, per lat de
facilitar l'accés ds ies forces a la platja
quan desembarquin.
Aquestes forces són esperades aques¬
ta tarda o demà al maü i és segur que
desembarcaran a Sidi Ifni mateix, uti¬
litzant al efecte, ducs barcasses que ser¬
viren per al desembarc d'Alhucemes 1
també el material per llençar un pont
de 60 metres.
Una nota de «Falange Española»
ï
La «Faltrge Española» ha publicat ;
una nota dient que eiis no tenen res a ^
veure amb i'acíe que organitza Acción j
Popular a Ei Escorial que titilen de si- |
mulacre feixista confusionari. í
La Rifa |
¡ Primer premi: 120.000 pessetes, nú ;
mero 2 9Q7, Madrid. j
i Segon premi: 65.000 pessetes, núme- \
ro 2.171, Càd'.ç, Sant Feliu de Llobre- |
gat, Reus. [;
Tercer prcral: 30.000 pessetes, núme¬
ro 5.614, Càd ç, Sevilla. í
Quart premi: 20.000 pcsseles, núme- \
ro 31.443, Les Palmes.
Premtats amb 2 000 pessetes: 3.777,
Figueres; 5.288, Barcelona; 6.092, Bil-
Ei ministre de Governació ha dit que
en ei Consell s'havien ocupat de qües¬
tions d'ordre públic relacionades amb
les collites ies quals enguany són moit
bones i és precís salvar-les de la rapi¬
nya i delinqüència.
El Consell ha aprovat la concessió
d'una subvenció de 5.000 pessetes per
a l'erecció dei monument a Albert Tho¬
mas a Bèlgica.
Ha estat concedida la Banda de la
República a moltes persones, entre elles
al senyor Moles.
S'ha aprovat un decret dictant regles
per a la tramitació de recursos a les ba¬
ses de trebaii dels Jurats Mixtos de Ca¬
talunya.
Esperant desembarcar a Uni
El transport «Espanya» 1 el canoner
«Dato» continuen navegant sense cap
contratemps amb rumb a Ifnl on des¬
embarcaran les forces que porten a
bord.
Ei temps és molt dolent 1 a causa del
temporal regnant es fa molt perillós el
desembarc. S'esperarà el moment opor¬
tú per a portar a cap aquella operació.
Accident d'aviació
Aquest matí s'ha sabut a la Presidèn¬
cia que un aparell «Breguet» tripulat
per 2 oficials han sortit de Cap - Jubí 1
en ésser a un desert situat a 45 quilò¬
metres d'aquella possessió, han tingut
una avaria caient a terra.
Seguidament sortí en auxili dels
aviadora una «mia» amb camells. Els
aviadors han estat auxiliats; es troben
ferits i han estat portats a la possessió
de Csp Jubi.
cions, havent-se incautai la polida de
nombrosos fullets excitant a la rebelió.
La situació finandera de l'Argeattaa
BUENOS AIRES, ll.-Com a de¬
mostració de que millora la slluadd
finandera, el ministre d'Hisenda argen¬
tí dóna compte de que s'ha decidit pa¬
gar comptes airassats a 14.000 acree-
dors per una suma de 40 milions de
pesos que corresponen als exercicis
vençuts abans del 31 de desembre de
l'any 1931.
En els dos últims anys, a més, el go¬
vern ha satisfet obiigidons atrassadet
per l'import de 364 milions de pessetes
cumplínt les insrruccions del Congrés.
La guerra del Chaco
ASUNCION, ll.-EI ministeri déla
Defensa notifica que els fortins de Bue¬
nos Aires i Mistrol ban caigut en poder
dels paraguais. L'enemic es replega en
desordre cap a BiUivian.
LA PAZ, 11. — Oficialment es des¬
menteix que hagi esclatat un moviment
revolucionari a Cochabamba com han
anunciat algunes informacions del Pa¬
raguay.
Tamb^ oficialment es declara que en
les darreres topades en el sector de Pil-
comayo, els paraguais hin sofert 20Q
morts.
Secció finandera




i l'assassinat de Prince
Sembla que el Govern eslava mol! | 7.334, Madrid; 14.996, Badalona,I
disgusiai anit passada per l'actitud que
havien pres iés dretes en el si de la Co¬
missió referent al projecte d'amnistia.
Tant és així que on ministre va dir en
veu alta que si ies dretes no retiraven
les seves exigències, cl Govern deixaria
córrer cl projecte d'amnistia dient que
era per culpa de ia intransigència dc
les dretes.
En vista d'això, s'iniciaren gestions
conciliaíòries en el sí de la Comissió
havent-se retirat varis vois particuiars i
en molts altres punts s'h j arribat a un
acord.
16.4:2, Madrid; 18 820, Bircelona j




E! Consell de ministres ha començat
8 les deu del matí i ha acabat a les dues
de la tarda.
A la sortida el ministre de Treball ha
manifestat que el conflicte dels metal-
lúrgics de Majlrid, segurament q, e quc-
. daria solucionat avui mitjançant un tau-
I de.
í PARIS, 11.—En les declaracions feies
I davant la Comissió parlamentària d'en-
\ questa que entén en l'assumpte Stavis¬
ky, el senyor Lescoube, primer presi-
I dent del Tribunal d'Apeliacló digué
i que prometia poder demostrar perquè
1 anuncià davant el Tribunal del Sena
que en no donar curs a l'informe Gri-
i pols, ei magistrat Brince havia signat la
seva sentència de mort.
La situació política a Cuba
L'HAVANA, 11.—En el curs d'una
reunió política, declarà el President
Mendieta que l'Exèrcit no iniervindria
en les decisions del Govern el qual per
altra part no té altres projectes que el
de garantir els drets i les llibertais dels
ciutadans.
L'HAVANA, 11.—La policia ha sor¬
près una reunió d'elements comanistes
que preparaven una revolta comptant
per a això amb l'ajuda d'alguns mili¬
tars. Han estat practicades vàries deien-
faeliitadeí pel corredor de Comcrf d*
aquesta placa, M. Vallmajor—Molas, IS*
BORM
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4 DIARI DE MATARÓ
PHILIPS RADIO
^ COMPTAT I A TERMINIS ^
AQIHT OnOIAL A MTARÓ I OOHAROA
SALVADOR CAIñARI :
===== Amàlia, 88 KATARO
Boia del Comerç, Indústria I professions de
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ciutat
Unslatiic iroB'Hrcs "Coltoii»
OUSTAU C. OhAUCK WifTedo,2T
Refresal perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.555
Ampllacleni l·ios^ràimiics
CASA PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
anif f at>
ahTÓNI OUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁ3 F. Calan, 282-284. 7.157
EataMerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ne Baila
SALVADOH CAmAH/ Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizàbal, 62 - Tel. 40
Negociem lots els capons venciment corrent
capies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Denllsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
landes
PONDA MIR Enric Oranados, 5-Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
FDDcràrles
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telcf. 111
Mesfrcs n'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 4t
Preu fet i administració
tlelpes
DR. O. CAPÓ Malalties neniases
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a-1
FUNERARIA DE LES SA^TES
Pnfol, 58 Telèfon 57
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macîà, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNUS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Branzciais i piatcl·is
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
Ca dcrcries
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnaiics
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tet. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
i»er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"» Antoni, 70 - Tel. 222
coi-icdis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
fnsfcrles
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACti Lepant, 23
Projectes i presupostos
Hcrborisfcrics
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
plantes medicinals de totes menes
impremicf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT I COMP. - F. Calan, 363 - Tel. 28
Fnndició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrinre
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
DR. J. BARBA RIERA Cola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a li
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas. 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molas I cicles
E. CATALA Lapant, del 45al 49-Tel, 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per a reda
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzábal,Si
Gust i economia
Ocniisfes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perrnqneries
C4»Si4 PA TUEL Isem, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On pane française» —Tel. lit
Becaders
JOSEP PALAUS Sia, Teresa, 69. Tel.2n
Primer recader - Ducs sortides en autos-camione
Viafdcs I Excnrsions
JOAN FONTANALS Lepanto, SO-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.> de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 23
Director de l'Agència «Via Enllà»
Acadèmia de Tall
i Confeccid
ClaMiS«s (S* «lla 1 nit VILARDEBÒ
Professora titular de l'Acadèmia «MARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.°", 2.° — Mataró
ff
Ml I r A " j Noia de 16 anys■ ^MM ■■M de La Roca. desitiarla casa de noes
MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fâtirica: Biada, niím. 5 Telèfon 108
, sitj ri casa de poca fa-
icíüa per a servir.
Rió: Administració del Diari.
Senyora
de mitjana edat, es casaria amb perso¬
na senzilia.
Cscrinre a Anuncis Diari de Mataró
n." 401.
Jove, bones referències
s'ofereix, amb carro i aca de la seva
propielaf, per al repartiment • domici¬
li. Bons informes.
Raó; Administració del Diari.
Torre Clavell
per a llogar, situada a 5 minuts del
Parc.
Raó: Francesc Macià, 39.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA 13
Llibres d'cníreíenimení i sana
lectura, en castellà i en cata¬







en molt bon estat, per vendre.
Raó: Sant Aguslí, 34 (de 7 a 8 larda).
